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リングレポート（IRL ETS 003/2 Monitoring and Reporting Plan for Phase 1 (2005-2007) 以
下 PhaseⅠレポートと記載）、第二フェーズ期間直前に提出された第二フェーズモニタリングレ



























引制度参加施設に提出が義務付けられている EUETS申請書における B3.3 Nace Code におけ
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図表 3-1 NACE CODE にもとづくセクター分類 （N=117） 
D(Manufacturing) 80
E(Electricity, gas and water supply) 23
C(Mining and quarrying 5
N(Health and social work) 4
R(Recycling of fat and animal product) 3
M(Education) 1
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3-3 二酸化炭素排出量把握方法 
EUETSで削減対象となっている二酸化炭素排出量の把握方法について概要する。ここでは、











図表 3-2 EUETS二酸化炭素モニタリング方法 
  N Calculation only Measurement only Calculation and Measurement 
Phase Ⅰ 106 104 1 1 
Phase Ⅱ 110* 110 0 0 

















マネジメントシステム（Formal and documented management system）の導入割合が上がっ
てきており、第三者認証を持つマネジメントシステム（Certified management system）の導
入割合も上昇していることがわかる。EUETS 導入以前の PhaseⅠレポートでは、品質マネジ
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図表 4-1 環境マネジメントシステムと品質マネジメントシステム導入割合    N=115 
 環境マネジメントシステム（EMS） 品質マネジメントシステム（QMS） 
 正式に文書化 *第三者認証 正式に文書化 *第三者認証 
PhaseⅠ 68.7%（79） 37.4%（43） 69.6%（80） 47.0%（54） 
PhaseⅡ 84.4%（97） 55.7%（64） 81.7%（94） 53.9%（62） 
注：PhaseⅠレポート 7.2、7.3、PhaseⅡレポート A6におけるManagementに関するデータ 
より筆者算出 
















図表 4-2 ISO14001と ISO9001導入施設割合 















注：PhaseⅠレポート 7.2、7.3、PhaseⅡレポート A6におけるManagementに関するデータ 
より筆者算出 
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図表 4-3-1 第一フェーズにおけるマネジメント手順整備状況 
 (Monitoring Report PhaseⅠ参照)                  N=105 






Procedure(s) to identify greenhouse gas sources 
covered by the Directive 
59 56.2% 
2 Sequence and interaction of monitoring and reporting 40 38.1% 
3 Responsibilities and competence 57 54.3% 
4 Calculation or measurement methods 43 41.0% 
5 Reporting and record keeping 44 41.9% 
6 
Maintenance and calibration of measurement 
equipment used  (if applicable) 
45 42.9% 
7 
Internal reviews of reported data of and the quality 
system 
41 39.1% 
8 Corrective and preventive action 45 42.9% 
9 
Data management, quality assurance and control 
process. 
46 43.8% 
注：PhaseⅠレポート 7.2、7.3、PhaseⅡレポート A6におけるManagementに関するデータ 
より筆者算出 
＊ 全体的に実施率は低く、実施率 50％を超えるのは 2つの手順のみとなっている。 
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図表 4-3-2 第二フェーズにおけるマネジメント手順整備状況 
(Monitoring Report PhaseⅡ参照)                  N=111 






The sequence and interaction of data acquisition and 












Quality assurance of measuring equipment and 
information technology used 
106 95.5% 
5 Internal reviews of reported data 110 99.1% 
6 Outsourced processes 77 69.4% 
7 Corrections and corrective action 110 99.1% 
8 Records and documentation 110 99.1% 
注：PhaseⅠレポート 7.2、7.3、PhaseⅡレポート A6におけるManagementに関するデータ 
より筆者算出 





















図表 4-4 第二フェーズにおけるマネジメント手順と環境マネジメントシステムとの連携状況 
N=64（第三者認証ある環境マネジメントシステムを有する組織数） 






The sequence and interaction of data acquisition and 












Quality assurance of measuring equipment and 
information technology used 
55 85.9% 
5 Internal reviews of reported data 61 95.3% 
6 Outsourced processes 43 67.2% 
7 Corrections and corrective action 61 95.3% 
8 Records and documentation 63 98.4% 
注：PhaseⅠレポート 7.2、7.3、PhaseⅡレポート A6におけるManagementに関するデータ 
より筆者算出 
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（Frank Convery, Susana Ferreiraとの共同研究）の研究成果の一部である。この場をかりて感謝の意を示したい。 
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